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SERENISSIME
PRINCEPS,
Ogitantem fapenum ero, cujus fub Au­
f i d i s  Machaonis A rtis arenam quin­
que ab hinc Annis ingrejfus > fortuna­
tus Athleta fuprem iim  propugnarem? 
reverens quidam timor continuit, qub 
diu anceps haß, an nullius nota homo 
ad Te accederem, Zo Tua altiß·- 
marum rerum ßudia Princeps Sereniffime, interpel­
larem ? Quoniam vero Commune Tuum de omnibus bene
me-
DOMINE, DOMINE
C L E M E N T I S S I M E .
merendi fludium  probe mi/ή cognitum, exploratiimque 
fu it , omnem verecundiam  benevolus Tuus animus fiu- 
p era vit, &  grata mens, qu£ aliter nec potuit, nec debuit, 
hanc mihi Te adeundi legem conjlituit. Ingrati nim i­
um quippe animi arbitrabar, &  ab omni urbanitate re- 
motiffimi, nifi hac und, qudpojum , v ice  amplijß m aΎ ua 
in me ab ineunte £tate collat a beneficia contejlarer, ut- 
pote, cujus laudatijfima me aluit Munificentia ©* Am ore 
fo v it  plus quam paterno. E x iles , fa te o r, fiunt pagina,
quas Tuis infer ibo Honoribus, humilis de in vifis morbis 
materies. A t quia magnis mentibus id fiemper quafi in­
natum fuijje n o v i, ut, quidquid fiuis facratur Honoribus, 
magnum aut efficiant, aut grande fie accepiffie beneficium 
U tentur, quoties ipfie alteri benigne Je c i fe n t; Te acce­
dere non verebar. Quid enim par dignitati, par a v it£  
Nobilitati Tuae adj'errem? Cui, tam elfifortunas,ipfdm - 
que vitam  impendero, nondum fe c i, quod debebam. Quod 
proinde pretio deefi, Tua evadit ab <eflimatione pretio- 
fium , quamque fiuo fib i merito non vendicat meus hic la ­
bor M ediem , a Tua ven it Magnitudine accepturus. 
Hanc ab antiquiffima Tua Profiapia, &  cognato fiummis 
terrarum Principibm  Sanguine, itä mutudfli, ut Alajores 
omnes iq Te Uno re d iv iv i conficiantur. Non opm 
hic efl adfeititiis Oratorum pigmentis Majorum Tuorum, 
qua toga, qud fa g o , pleno velu ti Sole micantium, prae­
clare ffe  licit ér que gefia recenfiere. N ovit integer pene
Orbis Caroli V. peragratus v id o r iis , quhmopulentafub 
eodem gloriofijfimo belli Imperatore meruerit Jlipendia  
Guilielmus, Friderici Senioris Frater, Bellatorfortiffi- 
mm. N o vit Aula Cxfarea Friderici ampliffima meri­
ta , quibm^/Matthiae Cxfaris favores itä conciliavit, 
ut oblata primum cla vi aurea Eidem aditum ad Templum
Hono-
C A P U T  P R I M U M
De Etbjmologia, Oui delit at e, Gf Subjecto Arthritidis.
§. Primus.
Rimatem articulorum affettioncm nomine generali A rth riti­
dem intitulamus, quse ab do& o^v vocabulo Graeco, quod eft ar­
ticulus, parte fcilicet affe&a, (eu conjun&ione duorum oílium 
mediantibus cartilaginibus, ligamentis, nervis, &  tendinibus 
fuam defumpierat Ethymologiam. Duplicem autem articu­
lationem , feu oflium inter fe cohsefionem demonftrat Anatóm ia, quarum 
una notabilior magis, &  diarthroJiny quä motus quidam editur manifeftus, 
ac evidens, quod humeris, coxendici, femoribus &c. commune eft. Altera 
minus talis^ fy n a rth ro jin  dicimus, qua motus peragitur obfcurus, minus- 
que ad oculum feníibilis, ut in carpi, &  metacarpi offium articulationibus 
experiri licet, quas indiftin&c, ut infrá patebit, aggreditur.
§. II. Varia ä variis Authoribus nomina in genere hic morbus forti- 
tus eft, quod fequenti claret fynonimia; nos vero fpecifica magis, &  a lo­
cis, quee ipfe occupat, defumpta proximo §. enumerabimus. Hunc etenim 
Cicero Dolorem articulorum , Nicol. Floren, pajßonem juncturarum . Quainer. 
&  Mefua pajßonem arteticam . Plinius articularem , &  articularium  morbum 
compellaverat. Arabis Alnatras, Barbaris vero gutta nominabatur, eo 
quod materia peccans guttatim quafi ftillet in articulos, indéque concre­
to illo humore tophi oriantur, repetitis fcilicet, atque per intervalla, lar- 
giúsque fa&is dcftillationibus.
§. III. Morbo preefenti, feu arthritidi, pro diverfitate loci, vel articu­
lationis diverfas &  nos tribuimus appellationes ; liquidem ä partibus de- 
fumpto nomine in podagra, in manibus chiragra, in genubusgona-
g ra , fin coxendicem infcftat ifeliias, feu dolor ifchiaticus nuncupatur. In 
aliis porró partibus, rarius hoc malo laborantibus, dum humerum occu­
pat , homagram , dum cubitun vadit pcchyagram , fi cervicem affligit tra-
chelagram, fi fpinam dorfi vcx«it rachyfagram , dentium dolores excitantem 
horum podagram , vel potius odontagram appellare confuevimus. Pungit, 
lancinátq; quorundam fepe pcclora fpuriam veluti efficiens pleuritidem, 
&  lateris audit podagra, ubi nec os fterni, nec extremitates coftarum im­
munes relinquit. Nonnullis etiam, dum corporis univerfi junäuras com­
prehendit anagras vocatur. Verüm cum has atque fimiles nomenclaturas 
ad rem Medicam parum, aut nihil conferre ratio oftendat, uno, commu-
proverbium Dominus morborum 5 &  morbus Dominorum , &  m erito, 
quoniam pauperum üt plurimüm praeterit tabernas, &  Magnatum fores 
pulfare non erubcicit, neque inter arma filet, ied Martis « q u e , ac Mu- 
farum caftra peragrat.
§. IV. Pera&a demum Ethym ologia, feu nominis anatomiá, &  rc- 
cenfitis de eodem recenfendis «quum nobis videtur genuinam arthritidis
A eilen-
efléntiam, & Quidditatem, afferre, ex qua tam di&a, quám &  dicenda cla­
riori iuce perfundentur. Eft proinde arthritis, Dolor circa unum, autplurcs 
articulos,feu ojjium internodia, partesq. illis adjacentes atrocijjim m , ab humore 
ferojo, acri,/alm o, tar tar eo, außer o,plus minus v  i f i  i  do, aut v o la tili, ven is, Ó* 
arteriis per glandulas illinc e jfu fi, nervos, tendines, ligam enta, perioßta, v e lli· 
cante, lancinante, ac pungente produftus, per periodos, &  in terva lla , recurrens, 
motumq. voluntarium  im pediens, tumore, rubore> ardore, tophis , altisq. innu­
meris fiymptomatibtts fiepe flipatus.
§. V. Verum enimvero haud mirum unquam credidcrimus,tam acer­
b a , &  inexplicabili illum tyrannum fievitiá in microcoimum, ceu fubje- 
ftum ilium graflari, cura tantis, támque generoíis circumdatus iit fatelli- 
tibus, (fymptomatibus) qui caftra pofuit in vifceribus ejus,& vitiofam in- 
fana progenies e proprio (anguine deducit genealogiam, dum fcilicet cor­
ruptus chylus, velut capra fuo la&e lupum enutrit inimicum. Nam juxta 
comunem Medicorum (enfum qualis chylus, talisJanguis, qualisfianguis, talis 
Jp ir itu s ,& exinde dependentes tam animales,quam naturales partium a s io ­
nes habebuntur. Quare praedi&i humores acres, ac tartarei, (ive in hunc, 
five illum , corporis articulum effli ii acredine fua &  (piculofitate, fibrillas 
tum nerveasjtum membranaceas ita dividunt, &  difeindunt, ut eafdem ne- 
cefiario ä fe invicem fecedere faciant, atque partium noftri corporis foiu- 
tionem,feu morbum folutas unitatis,ut ita dicam,producant, effeäus vero, 
íeu ut fymptoraa inter adionum laeiarum numerum comprehendatur.
§. VI. Partem ergo affedam , atque fubjedum hujus morbi recenfe- 
musdiarthrodicas potidimum articulationes, vel potius partes articula­
tiones conitituentes, extremitatesque oflium am pleäentes, út patet ex fu- 
periüs data definitione nervos fcilicet, fi dolorem refpicimus, fin vero tu­
morem & c. tendines, articulisquc adjacentes membranas, perioftia, nec 
nonmufculorum extremitates, quaeque hoc fale acri,tartareo,corrofivo, 
&  lancinante afficiuntur, ex numero efie fatemur, neque ipfä ligamenta ar­
ticulos firmantia, ac ofia colligantia contra quofdam authores, illa ab hoc 
vitio excipientes aeque cum aliis compatientia totaliter excludimus, cum 
eadem tum relaxari, ac difiendi,tum &  corrodi valeant.
§. VII. Quatuor, fi cum Riverio loqui liceat in arthritide, uti in om­
ni fluxione, confiderandareferimus, materiam fcilicet fluentem, partem 
mandantem,partem recipientem, &  vias,per quas illa fluxio contingit. Pri­
mum feu materia fluens cx definitione patet efie nimirum humorem (ero- 
fum, aufterum, acrem.tartareum, articulis peculiariter infenfum. Partem 
autem mandantem non tantum primas v ias, fed ipfam etiam maiam (an­
guineam accufamus. Inter recipientes in hoc morbo numerantur articu­
li,partesque illis vicina?,&  potiflimum glandulae inibi humorem glareofum 
(harum partium nutrimentum ) fynoviam diftum continentes. Viam tan­
dem patentem huic materiei praebent omnia vafa,venae nempe, &  arteriae, 
cum vafis lymphaticis, &  glandulis fecretioni dicatis.
C A P U T  S E C U N D U M.
De Differentiis.
§· í
A Ffe&ui hu ic, arthritidi ncmpc fímillimus feré connaícitur morbus * paribus vix non infeftans fubjc&a incomoditatibus rheumati/mm  pro­
prio
prio nomine baptifatus, &  ab humoris feroß  tfa lß , ferv id io ris  > &  tenuioris in  
partes corporis defluxu produttm. ä quibufdam arthritis u n iverfa lis dittus, 
eam videlicet ob rationem, quod omnes plerumque tum internas, tum ex­
ternae, &  carnofae illius partes doloribus afficiantur, ac proinde non íölüm 
articuli verum etiam media inter illos fpatia,mufculi namque,membranae, 
perioftia, totiusque corporis habitus his occupetur cruciatibus. E t haec 
folummodo notatur hos inter congeneres affedus differentia , quod pri­
mus articulis potiffimüm, partibúsque illis iniervientibus inhasreat, ma­
gisque fixus i it , &  permanens £  quamquam nonnunquam variet)  con­
tra rheumatifmus.
§. II. Differentias affumit varias, &  a diverfitate caufarum, acceffio- 
num, fubjedorum, durationum &c. diverfas. A cauiis itaque arthritis alia 
dicitur haereditaria, quas ab ipfo vitae primordio, ex utero matris deriva­
tur, &  á patre vel matre hoc malo laborante mediante genitura in foetum 
transplantatur. Alia eft adfeititia ab illatis injuriis ex fex rebus nonna- 
turalibus, aut fortuitó contingentibus induda. Ab interna humorum 
temperie, &  difpofitione veteribus alia fuit fanguinea , alia bilioia, alia 
pituitofa , alia melancholica , alia demum ex his humoribus mixta. 
Hos tamen liquores nunquam per fe , fcd ab acido, aut auftero immuta­
tos nos incufamus.
§. III. A partibus pariter, vel locis affedis ( licet ubique fere idem 
cenfcatur morbus,ab eademque materia ceu nutrice foveatur) fuas pati­
tur divi/iones, uti videre eft fuperius cap. i. §. 2. Etenim ä pede podagra, 
ä manu chiragra &c. prout materia peccans in hanc vel illam junduram 
irruit, haec vel illa arthritidis fpecies denominatur. A reliquis vero mor­
bis hasc membra torquentibus arthritis per eorundem diagnofm differt· 
Nam ä luxatione üt morbo per fc , contuiione, compreffionc, fradura, ul­
cere , aut vulnere &c. per horum cauias. Ab eryiipelate tandem per do­
lorem, &  fervorem in hoc leviorem, breviorem, ac magis fuperficialem, in 
illa vero vehementiorem, diutius perfeverantem, magisque profundum, &  
interiora articuli occupantem diftinguitur.
§. IV. Nonnunquam ob caufas prasternaturales, morbos fc ilicc t,&  
fymptomata diferepat arthritis, dum quasdam fcorbutica reperitur, fub- 
jeda hac labe infeda infequens, qu*e vaga eft, &  ex uno loco in alium mi­
grat. Quaedam vero gallica, five venerea, quae effraenatos libidinis feda- 
tores, atque ä caftimoniae tram ite, nimium aberrantes, praemio compe­
tenti remunerans faepe faepius comitare folet \ quse ab arthritide vera per 
propria figna exadé diicernitur.
His additur vel ä duratione quaedam inveterata, diuturnisque infe- 
ftans moris, quaedam recens, quadam minus, quadam magis raolefta. Una 
nodofa, altera nodis &  tophis expers. Vel ab acceffione alia ftata, certis, 
ftatisque revertens temporibus, periodosque paroxyfmorum , imo &  lo­
cum, üt prius folebat, accurate obfervans. Huic contraria alia vaga nun­
cupatur, nec tempus, nec locum tenens, jam citius, jam tardius, hanc, il- 
lámve corporis partem exagitat, &  vagabunde excruciat articulos, di- 
ftinda tamen ä fcorbutica per illius exanthematum iigna cap. 7. de dia- 
gnofi expolita.
§. V. Diviferunt rursum Authores nonnulli in fpuriam  PfeudoarthrU  
tidem didam. E t legitimam , de qua nobis in hoc certamine potiffimüm 
tradandum incum bit, quámque in §. 4. cap. 1 .  data definitio exponit.
A  2 H20C
C A P U T  T E R T I U M .
De caufa immediata, Gf proxima arthritidis.
§ . I .
GEneraliffima tenet haec lex, quodvis produ&um, habere fui produ&o- rem, feipfo, vel natura, vel tempore priorem, mediate, vel immediate 
potentem fe producere,cui debet produ&ioncm fiiam ä non eíTe,adeíle ali- 
quid,& caufa féu principium audit,quod Philofophis dicitur,id  h cujus efi} 
a liu d  pendet, tanquam a priori. Medicis vero omne id, quod quocunq. modo a li­
qu id  a d  generationem morbi,five perfe, f i  ve  per accidens,médiaié v e l immediath 
conferre valet. Unde pro diveriitate producentis,modi,loci,& temporis & c. 
diverfum emergit produ&um. Nos itaque noftro hoc in cafu de principio, 
feu caufa produäiva foliciti in tres dividimus claifes; in Proximam, ac im­
mediatam , quas in praefenti, naturales, &  praeternaturales, remotas,&  pro- 
cataräicas,quee paulo infra in propriis capitibus traäandae venient.
§. II. Proximam proinde atque conjun&am arthritidis caufam in 
ipfiffima unitatis, ac continui,ut ita dicam,folutione feu fibrillarum, mem- 
branariiraque, partes quibufeunque articulationibus infervientes confti- 
tuentium, rofione, vellicatione, ac faepius disruptione omnino confidere 
cenfemus, vi cujus machina Microcofmica labefa&ata oeconomiae anima­
lis officio, quo prius fungi valuerat, deftituitur, viribúsque orbatur. Qua· 
xc illa hanc caufam immediatam irritantia liceat penfitarc.
§ .III. Ad exequendum propofita, primum fe offerunt humores, iiq; 
vel quantitate, vel qualitate, vel his fimul peccantes. Primo itaque quan­
titate vel auflá, vel imminutá. Au&ä enim , dum iidem copia, &  fuper- 
abundantiä, partes noftri corporis, nimium hume&antes, falia ad glandu­
las, atque articulorum finus, &  cavitates relaxatas deferunt. Imminuta 
vero quantitate vitium praefeferunt, quatenus particulae craffie, vifeidae, 
tartareae, hinc inde in corpore latitantes non fatis dilui, earundemque lu­
xuries praepediri, minus ad emun&oria, five determinatos excretionis li­
mites evehi valent, fed in motu fuo remorantur.
§.IV . Secundo qualitate liquores noftros peccare diximus, ac qui­
dem primoferofus quidam, aut lymphaticus,acidior magis, & aufterus, 
tartareus,falfu$faClus,hoc eft: fale quodam acido,auftero,plus minus cor- 
rofivo impraegnatus (quem ex primis viis Clarifs: Ettm iillerus,aut ex pan­
create, &  glandulis Syl vius derivari afferit) in partes articulis adjacentes, 
iliásve conftituentes, ob laxiorem earum compagem ru it, eafdémque ut- 
pote membranaceas, nerveas, ac proinde valde fenfiles vellicat, &  pungit. 
Vel fynovia ab humore auftero acido incraffata, experimentante Celeb. 
CloptoneHavers, hanc inexplicabilem, moleftiflimámque partium lanci- 
nationem inducere potis eft, dum nimirum particulae acido ©nae poris, &  
cavitatibus fibrillarum, praecipue nervearum, perioítia,partésque magis
fenfi-
Haec itidem in Idiopathicam, parti utpote effentialiter, five per fe, &  pri­
mario inhaerentem ,&  fym pathicam , ab alio per confcnfum, continuita­
tem , vel contiguitatem, articulos invifentem diflinguitur, quas fequitur 
fymptomatica, ä p. n. inhaerentibus, febribus fcilicet tum diuturnis, &  
chronicis, tum acutis, malignis, ardentibus, aliisque morbis male cura­
tis, &  labem pofi fe relinquentibus, natales ducens.
fenfiles contexentium , &  ípiritus tum animales, tum vitales eo deferen­
tium fe infinuare nituntur,fuáquc fpicula partim pungentia, partim fcin- 
dentia, &  rodentia irretire moliuntur, illae adeo luxuriantes, prominen­
tium fpiculorum acutie in didis fibrillis folutionem continui efficient, 
indéq; triftem, atque dolorificam harum partium fenfationem excitabunt, 
&  morbum progenerabunt.
§ .V . Vagam vero &  fcorbuticam didam arthritidem humor quis­
piam acidior magis, &  corroiivus prae auftero in fanguine &  lympha pra?- 
dominium ferens exagitat, quod ex fuprä citato Cloptone Havers com-
i>robatur,qui affuso huic mucilagini é glandulis jundurarum depromptae íumorc quodam auftero , acidő ftypticő, decodő fcilicet flor, balaufh rofa. rubr. vel vino magis auftero &c. coagulum reperit infigne, albidum, 
á ferofeparabile, cazteroquin difficulter diilipabilc,quemadmodum rede 
arthriticorum cernitur. Econtra fimili mucilagini inftillato acido liquore, 
üt aqua forti, acetó deftillatő,·Λ-φ, oleo GX1i &c. tantum coagulum non 
praecipitabatur, neque, quia tenerum, ä fero, üt prius feparabatur, fed haec 
mixtura agitata craüiorem folüm nada confidentiam,fubftantiam Jadifor- 
mem praefetulit. Heec itaque mucilago minus per acida, quam auftera in- 
cra fiára facilius per venas, &  arterias, ac vafa lymphatica ex uno loco in 
alium transmigrari , &  vagam /impliciter ; corrofivior ad glandulas mi­
liares fubcutaneas delata, has erodens &  maculas, ac exanthemata fcorbu- 
ticis communia exhibens, vagam fcorbuticam efformare poteft.
§. VI. Non abfimili quafi tyrannide ipfa bilis ä naturali ftatudefle- 
den s, ac effera fad a , pra?ternaturali quadam fermentatione, aut efferve- 
fcentia arthriticis ruinas parit, eo , quod fa?pe in acidum declinat, üt ex 
Cei: Dolffio cap. de coi. notatur: E t  hac ipfia hilis acida non in primis v iis  f i - 
lum, f i d  &  in mafla circulante ex vitiofio chylo ortum hahet. E t rursus ibidem: 
B ilis  quoque per acidum fiepe ita m utatur, &  corrumpitur, ut p la n a u ß e r  um. 
eva d a t, unde hoc affeftu laborantesfiemper habent alvum  adfinftam . Subadis 
ergo,&difcuflis per prsedidam fermentationem, aut effervefeentiam p.n. 
aut quocunque modo fublatis fubtilioribus lympha?, fanguinisve particu­
lis, crafliores, &  in vifcerum, partiúmque extremarum iinubus, atque po- 
ris delitefcentes, hamis, ramisque undequaque armata? reliquia? fpasmo- 
dicam velut fibrillarum diatheiin inducentes, orgafmum tam in jundu- 
ris , quam casteris vafis adigere valent.
§. VII. Pituitam etiam, &  melancholiam veteres,üt videre eft cap. de 
differentiis, inter caufas primarias in fubjedis quibufdam recenfuere: Ve­
rum primam coniiderando , illos prseter fuperabundantiam feri falfl, aut 
lymphae jamjam acefcentis, de quibus §. 3. hujus capitis adum eft, haud 
aliud ilgnificarc affirmamus. Quoad fecundam, nili aliud quid fubefte in- 
telligant, quam particulas eradas, vifeidas, &  acidas, in primis viis, aut to­
to corporis ambitu diffeminatas, &  pnedominium nancifcentes, qua? ubi­
que facile luxuriare poffunt, cum illis non diffentimus.
C A P U T  Q U A R T  U*M.
De caußs e naturalibus, &  pmernaturalibtis defumptis.
§ . i .
PErtradata hujus morbi causa proxim i, remotiores, ac rerum primo naturalium, póft pra?ternaturalium huic malo anfam prasbentium^con-
B
fedemur illecebras, fluidarum, folidarúmque corporis partium perverfe 
diathefeos authores, ac prasprimis temperamentum liceat examinare. D i­
cimus proinde quodvis eorum huic morbo fuppetias ferre aufpicandum 
(quanquam unum prae alio magis proclive) quare ut plurimum fomitem 
fubminiftrare valet atrabilarium, ac flccum particulis falinis ícátens, út 
Clariis. W aldfchmid <k cura l a d : M ultum  contribuit temperamentum ,c a -  
lidum , & ficcum, acrium , &  mordacium humorum fe ra x . Melancholicum quo­
que utpote plurimorum morborum ac fymptomatum fcaturigo, fuos pa­
titur manes, undequaque copioíiűimő abundans acido, eóque tum fixio­
re nonnihil, tum corrofivo, ob particularum ^eo-oleofarum defedum ,vel 
earundem ä vifeido oppreflionem, &  fubjugationem. Huic fubnedimus 
pituitofum, ieu ferofum, falfum, ob in §. 3. cap. 3. datam rationem.
§. II. Quamquam hic morbus ab humorum quantitate, aut qualita­
te in quodam faspenumero excedente fuam fortiatur originem ac progref- 
fu m , &  alias nihilominus agnofeit caufas: unde haereditaria quoq; difpo- 
íitione, ídque á prímává, vel m olliori, ac laxiori, vel Aridiori fibrillarum 
articulationum ftrudura, &organizatione, quo feie facilius poftmodum 
humor acidus lymphaticus exonerat, túmquc per acidum podagricum, 
femini maritatum, ä parentibus, avis, atavisque arthritica labe infedis in 
nepotes deciduum fieri pofle nullus ibit inficias: neminem liquidem late­
bit complures,ac multiformes atfedus hereditario jure inpolteros non- 
nunquam derivari, ä prasconcepta fcilicet in maffa fiinguinca progenito- 
xum perverfas diathefeos macula,quoniam comuni adagio de eadem ftirpe 
fati eandem peculiariter fibi vendicant indolem. Ad hasc in paucis aber­
rat ladeus ille cremor, arthritico nasvo notatus,quo,cum tam intra,quam 
extra matris gremium vefei necefle habeant progeniti, fluidis, folidisque 
partibus ob teneritudinem, ac nervofo fyftemati, nutritionis ope morbo- 
fus ille apparatus communicatur, particulasque, arthritica labe iniignitee 
cum lade deciduas congruos fibi configurant poros, invalideicentibus ul­
tro fibris impermutabiles.
§. III. Provediore itaque nonnihil astate, pravae moleculas per gene­
rationem transfufas, ab erroribus externis vel internis in adum deducun­
tu r , atqueilatum hunc p. n. reaifumunt, qua de re non folum fenes, aut 
provedioris aetatis homines (^quamquam his magis, faspiiisq; contingat) 
verum &  juniores, pucrósque, &  eunuchos contra Hypp. aph. 30. fed. 6. 
Puer podagrA non laborat ante veneris ufum . &  aph. 2g. ejuídem fed. Eunuchi 
podagra non laborant, nec c a lv i fiu n t. Hujus aftedionis atrocitate torqueri 
quotidiana commonftrat Medicorum experientia.
§. IV . Utriusque íexűs fragilitas teftatur, arthritidem unicuique ho­
rum communem accidere, audacia enim, &  mortalium luxuries proclivi­
tatem, lapfúmque in omne malum procreat. Nam effatum Divi fenis mo­
dernis hifcc temporibus veritati haud congruit, dicentis: M ulierpodagrA  
non laborat ynißm enßrua illi deficiant. Has enim otium , &  vitam fedenta- 
riam agentes &  irá exseftuant, &  gulas, poculisque indulgent, ac viros in 
multis fecundant, ut prasclarc defcripfcrat Venerab. Seneca lib.i 5.epift.qy. 
M axim us ille M edicorum , &  hujufimodi fe ten ti£  conditor, fem in is  nec capillos 
defluere d ix it , nec pedes laborare, atque etiam  capillis dcfljtuuntur, &  pedibus 
agrafu n t , non mutata fem inarum  natura f e d  v ita  efl. Nam  cum virorum  li­
centiam  aqu a verin t, corporum quoque v iriliu m  v it ia  aqtiaveru nt, non miniis 
p erv ig ila n t, non minus potant, &  oleo, &  mero viros provocantyaque in vitis  in~
geßa
gcßa v ife  er ibus per os reddunt, &  vinum  omne, vom itu rem ittunt, aqub nivem  
rodunt f ila t  ium ßom acht afluant is , lib id in e vero nec maribus quidem  cedunt, 
patinata, D ii illas, Deaque male perdan t, adeo perverfum  cum mente genus im ­
pudicitia  viros ineunt ;  qu id  ergo mirandum efl maximum M edicorum , &  na­
turaperitiflim um  in mendacio prehendi, cum tot fe m in a  podagrica ,ca lvaqu h  
fln t ? beneficium fexus fu is  v itijs  perdiderunt, &  qu ia  fceminam exuerant, dam­
nata fiunt morbis virilibus; Verum virile tamen genus ob majorem particu­
larum ©no-acidarum efferationem, frequentiora quoque in non naturali­
bus delida magis, faspiusque corripi nullus inficiabitur.
§· V. Tamctfi podagra* commune fit antliverfarium obfervare tem­
pus» attamen non raro invafionis typum mutare folet , idque vel ä com- 
miflis in diaeta erroribus, vel ä temporum , stherisque mutationibus , ac 
prascipue V ere, &  Autumno. Verequidem vel advenientes ex apertis no- 
viter terrarum cavernis,&fpecubus, exhalationes, live miafmata ©e ni- 
trofo, $ c o , acri, fexcentisque aliis impraegnata particulis, corpori partim 
per infpirationem adeo neceíTariam, partim per poros cutaneos, ab extra 
intro fpedantes fe infinuantia, fanguineo latici communicantur, quicum 
fermentationem quandam fubire conantur, particulas vifeidas, craffas, 
per hyem alc tempus in cavernulis, poruJisque reconditas,refufeitant,quae 
orgafmum concipiunt, vi cujus undequaque fcindendo, rodendo, hoC 
ifratagema adigunt pernefandum.
Áutumnő abfumptá,ac dillipatá per aeffatem paulo fervidiorem, fub- 
tiliori fluidorum fubftantia, &  reoccluiis denuo ä ventis frigidioribus Bo- 
reali &c. corporum poris novo peregrino adveniente aethere vifeiditas 
varias obftrudioncs, &  infarctus, &  ob fufflaminatam diaphorefin , fer- 
mentionem adauget. Qua de re hujufce fortis affeftus Cchronicos) &  
ipfemet Hypp. feä. 6. aph. 55. Vere &  Autum nt recrudefcere ; &  fed·. 3. 
aph.I. mutationes temporum qttaleficunque parere morbos, cateris tamen a d  pro­
portionem refipondentibus praenotaverat: quod obiervatum &  Plin. exhibet 
iib. 2. cap. 2 1. A lii  commoventur fia tis temporibus, a lv o , n ervis, capite, men­
te & c. ergo &  jundurarum paffiones exafperari nullus, üt opinor fanai 
mentis contrariabitur.
§. VI. Quamvis arthritis,morbus utpote fporadicus,cuilibet,üt ajunt 
regionum vulgaris accidat,cüm quaevis earum velut imanes fuos enutriat 
lupos, Auflriae tamen incolis, Moravisque, nec non Rhenanis populis, &  
vel maxime vinicolis , infidioiior die cenienda eft. Itidem calidiori fub 
coeli climate, auftrum versüs degentes, non minüs his faepe tentantur do­
loribus, dirámque experiuntur arthritidis atrocitatem,
§. V II. Cauíís é naturalium numero recenfitis, praeternaturales fub- 
jungere libet, atque ab abominabili, faeviflimaque fcorbutica forde exor­
diri nunc animo fumpfimus j quoniam ipfa fua malignitate, &  acido cor- 
rofivő praeter fluidas, folidas etiam corporis partes inquinare fpirituum- 
que elafticitatem, vel diminuere, vel irregularem, &  explofivum quodam­
modo in motura adigere potis elf. Imo illa ob quorundam fymptomatum 
cum arthritide affinitatem, atque affiidionis vehementiam quandoque 
vix diftinguitur, quare illa arthritidis fpecies fcorbutica vaga  denominari 
ufuvenit, in qua utriusque morbi fymptomata , eáque magis vel minüs 
fortia obíervata fuiife Medicorum praxis teftatur.
§. V III. Simili equidem fub vexillo &  lues venerea, perhorrida fua 
velut barbarie militare confuevit, ut non foliim firmiores corporis partes,
B 2 vigo-
vigorémque earum, quas oppugnat, infringat, verum pcflumdatis, alibili­
bus humoribus, &  enervatis particulis fpirituofis integram iimul Micro- 
cofmi cra/in, ac fymmetriam é flatu fuo radicitus evertere contendat, 
qua; &  ipfos partium articulos atrocitate invadens fynoviam,in glandulis 
ibidem circumfatis contentam, fua acrim onia, ac virulenta vifeofitate 
condenfat, fpiritus illabentes, aut prasterlabiles inquinat, &  cafeiformem 
materiam, velut praecipitatum quoddam ab acido iimul &  alkali praevii 
quapiam effervefeentia producit; unde intollerabiles illos,arthriticos pa­
riter affligere iolitos dolores,aliáq; iymptomata efformare in comperto eil.
§. IX . His merito adnumerantur febres primo continuae, tum arden­
tes , tum &  malignae, nexum, mixtionemque M. f  diifolventes ac ex inte­
gro deftruentes, quae tam ©ium acidorum, acriiiraque exaltationem pro­
movere , quäm humidum radicalc, ut ita dicam, abfumere fatagunt, nam 
folent &  fpiritus depauperare, &  membra, imo &  totam hum ans machi­
nae fyntheiin magnopere debilitare, ut diiculfis fubtilioribus vifcera ob- 
ftrudionibus obnoxia reddantur. fih ti per febres lafiitudinem  fen tiu ?iti iis a d  
articulos, &  ju x ta  m axillas potiflimum abfcejfm fiu n t Hyp. feil. 4. aph. 31.
Secundo intermittentes feu chronicae cujufcunque demum periodi 
M. f. turbantes, vappidam, acidámque conftituentes, ac fpiritibus languo­
rem inducentes. Hae varias hinc inde in vifceribus obftru&iones, ventri­
culi, &  hypochondriorum inflationes moliuntur, ac copiofillimum in fan- 
guineo latice progenerant acidum. His accedunt Jentae, &  heilicae aeque 
fua aciditatc calculum fubminiftrantcs, qu i ex  feb re diuturna laborant, iis  
phym ata, aut dolores in  articulis oboriuntur. H yp.fed. 4. aph. 44.
§. X . Ultimo tandem morbofa ventriculi conílitutio,feu depravata 
chylofis, utpote potiíTima, frequcntiíTimáque arthritidis caufa, qualicun­
que interno, vel externo vitio induda, in arenam defccndit, cum omni­
bus abinde fuam originem captantibus afledionibus, cachexia puta,ca- 
cochym ia, fcabie, malo hypochondriaco &c.
Nephritis equidem arthritidem fibi fubnedit, vel antecedentem ie- 
quitur, vel illam com itatur, juxta communem Medicorum confenfum, 
nephriticos e/fepariter arthriticos & v ic e  v e rfa , liquidem materia calculi ea­
dem, quas tophorum e il: unde hypochondriaci inquit Clarifs. Dolasus trad. 
de Podagra, dccalculofi ad morbum hunc fufeipiendum aliis.funt aptio­
res. Si rheumatiimum perluilrarcmus, hunc primum , ac proximum ar­
thritidis gradum nuncupare liceret, quoniam qui faspe illo corripiuntur, 
collapsa in articulos ejus materia, in fine arthritici moriuntur.
T Ranflturi ä proximioribus ad remotiores arthritidis caulas, externas, & procatardicas, eáfqiic ex non naturalium numero petitas in apri­
cum deducemus ; non quod hse res de fc, iit caufa exiilant, ac praster na­
turam fe habeant,aut ex inevitabili usüs neceifitate corpora Jsd a n t , fed 
quatenus vel ä nobis, noftráquc depravata, &  malcfana cupiditate inde­
bite ufurpatas, vel ab extrinfeco quodam accidente vitiatas, fcenam tra­
gicam inMicrocofmico fubjedo ludere comperiuntur. Hoc itaque in or-
§· i.
dine
C A P U T  Q U I N T U M .
cDc can fis externis, procatarciicis ,fiu  non naturalibus.
diné aer primum millies vix non variabilis, fexcentis onuftus particulis, 
h is, iliisque refertus miafmatibus, nobis occurrit, qui vel ab extra corpus 
ambiens, vel ob effentialem viventium refpirationem reforptus,fanguinem 
prius utut laudabilem alterando, aut materiam heterogeneam in motum 
perciendo, legitimam machinae hujus hydraulico-pneumatica? diathcfin 
invertere potcil· Nam aer maximé p a rit morbos Heurn. in aph.Hyp. Sic ca­
lidus valde &  iiccus,quo infolationes tenuiorem fanguinis fubftantiam, &  
fpiritusdifcutit, humidum abfumit,crailiorum, vifeidorum humorum flu­
xum &  refluxum inhibet,unde varias parit obílru6hones,űt hydropes, tu­
mores , infardus vifcerum, &  glandularum, &  inde cachexiam &c. cu;us 
hodiedum adhuc reliquia fuperfunt, ä pr$tcrlapfa una,alteráve proxime 
adtate paulo fervidiore. Humidus item , quo pluvia?, &  ncbulse, membra, 
partesque emolliendo laxat, & fluxiones reddit. N fiduis imbribus fiu n t do­
lores articulorum , Hyp. iecl. $.aph.i6. calidior ilmul putredinem conficit, 
ncbulofus, craflus, &  ventofus, poros cutaneos obifruit, idem frigidus, 
noclurnus, quare fanguis nequit fatis eventilari, fed acefcit, &  orgas- 
mum fubirc cogitur.
§. II. Luna? pliafes fuis quoque non defunt nequitiis, Atmofphccram 
adeo perturbantes, vi quarum totidem a?theris fa?pe numerantur meta- 
morphofes. idem iyderibus pro mutuo eorum, varióque congreflu, debe­
tur proventus ; interturbato namque majori (^Macrocofmö, Öcejnscon- 
ifitutivis) &  minus (M icrocofm us) utpotc ab illo eflentialiter dependens 
comoveri necelle habet. 111$  itaque comunicando eidem delcterias quali­
tates, &  miafmata, per inevitabilem Atmofpha?ra? contadum, humorum 
corruptelam,ac inde parafcevin ftruunt, &  triftem nonnunquá moliuntur 
eventum. Hinc cft,, quoque, quod podagrici, propter humorum fermen« 
tationem p. n. certiilimum in pedibus pra?fcferant Calendarium,&  incon- 
gruas tempeftatum mutationes N autis, &  Altronomis melius absque ta­
bulis, &  calculo pr$iagiant.
§. III. Si ventorum (  motus aeris) habenda iit ratio, has in eundem 
pariter cenfum reducere fas erit, pro varia eorum conftitutione,& afflatu. 
Huc exhalationes, &  vapores fubterranei, qui vel ex fpecubus, vel minera- 
runi fodinis egredi particulas fulphureas, Qnas &c. fecum rapientes M. f. 
fe inflnuant, illamque invertunt. Vel ex quibufdam lacubus, pifeinis pu­
tridis, (tagnisque mephitim $mulantibus , falfis quaii muriaticis nec non 
cellariis, vina acida, auitera, aut muriatica varia, continentibus, uligino- 
fos, acres, &  acidos, ichores fpirantibus prodeuntes corpus opplent, &  
humoribus acorem conciliant, atque idoneam progeneranda? arthritidi 
contribuunt materiam.
§. IV. Ab Efculentis,&  potulentis arthritica fors fuos frequentiflime 
ducit natales, hinc prima quatruplici modo, in quanto, quali, m odo, &  
tempore male ufurpata vitiose agere pofle comprobantur. In quanto aber­
rantia horribilia in oeconomia animali phafmata ludere iolent, cum ufque 
adeo degener mortalium genus maximum voracitati tribuat negotium. 
Repletus liquidem &  onuitus ad regurgitationem ufque per ingluviem 
ventriculus, nec ofiició fuo defungitur, nec aifumpta diifolvere, aut rite 
pra?parare valet. E t , quanquäm evehyma de fe , &  in fubftantia laudabi­
l i a ^  omnino inculpabilia ingurgitentur alimenta, cum tamen facile al- 
terabilia, &  ob copiam varietatemque corruptibilia iint, in acidam , cru. 
dam, &  putridam degenerari maiam haud dubium eft, unde perverfa chy.
C lifica-
lificatio , &  impurus eruor habetur alendo corpori ineptus. Nam vitium 
primae codionis, non corrigitur in fecunda, nec in tertia emendabitur.
§. V. Natura, feu qualitate differunt alim enta, ergo &  eadem pec­
care manifeftantur,cujufmodi varii recenfentur cibi,crudi,craíli,díspepti, 
cacochymi, difficilis coitionis, ac digeftionis, ut carnes craffiores &c. nec 
non acres,acidi,falfi, ac fale fuperfluo conditi, quo carnes quoque falita?, 
perfumata? , aut fumo induratae, aJiáque quám plurima hujus fortis con­
dim enta, ut haleces, &  alia fale marino impraegnata, fanguinem pari­
ter craiTum , crudum , vifeofum , ac 0 n u m , tandem &  acrem fuppedi* 
tantia numerantur.
Hujus generis funt &  vegetabilia m uria, vel aceto macerata, b ra f 
fica nempe, cucumeres, beta? rubra? &c. Item legumina, acido quodam 
fublitefccntc corrofivő fimul fcatentia hic choreas ducunt. Simile quid 
pra?itat panis non rite fermentatus, aut vetuftus, vel cum cafeo praeci­
pue veteri, qui acidum finii fovet copioiiffimum , comeitus, lympham 
acidiorem reddit.
§.VI. Frudus itidem horrarii non infimum hac in re obtinent locum, 
tam praematuri,quam ad maturitatis apicem pertingentes, fubitanea? cor­
ruptioni , ac putrilagini obnoxii, qui acidum vel aperte, vel occulte finii 
gerunt, & , quanquäm guitui, ob vifeidum blandum, quod fecumvehunt, 
dulcia videantur, deglutita tamen , adveniente ventriculi, aliarumque 
partium adjacentium calore , vifeidum mediante fermentatione refolvi- 
tu r ,0 lia fui juris fiunt, atque defievire incipiunt, nam adagium : D u lcia  
fiib itit acefiunt.
§. VII. Facile coquibilia cum difficulter concoquendis afftimptaean- 
dem porro exhibent ftragem. Idem efto judicium de varietate ciborum in 
una menfa appofitorum, vel lautioribus, tum diurnis, tum nodum is, aut 
intempeftivé inftitutis comeffationibus , vel condimentis &  faccharatis, 
quibus hodiedum ditiorum tapes magnopere fuperbire confueverunt, 
multarum a?rumnarum proventum faceffentibus. Quot non de medio fu- 
jftulit fuccorum glacie conditorum abufus ? cujus certo magis regi ftygio 
debetur exortus. Per hanc vero epularum varietatem, &  condimenta plus 
guftum ali, quam corpus refici pra?ter Venerab. Senec. loc. cit. S. Bemard. 
lib.4. colled. cap. 15 . expreffit. Dum a lia  a liis m ultifarie pcrn iifien tu r, &  
fpretis naturalibus, quos Detis in d id it rebus > quibufdam  adulterinis gu la  provo, 
catur faporibus, ut non f i l i  fa ß  i  dio confulat u r, ip fii denique qualitas rerum ta­
lis de foris apparere curatur , ut non m iniis afipedus, quam gußus delectetur, &  
cum jam  ßomachus crebris ru dibu s repletum f i  in dicet, necdum tamen curio- 
fitas fiatiatur.
S.VIII. Penfitatis his ad potulenta nos conferamus oportet,quorum 
primatem locum obtinet in arthritide progeneranda ipfum vinum , &  ex 
caufarum procatardicarum numero potiffimam huic contribuit virtutem : 
&  quamvis Sacra? L iter«  illud ad laetificandum cor hominis creatum atte- 
tfentur, hoc tamen in cafu perquam triff ia inducit pha?nomena, &  horrifi­
carum fa?pc ludarum author exiftit. Nam Hyp. Vinum pedor i, &  nervis 'mi­
micum ait. Peccat igitur vinum , tum in quanto, tum in quali fumptum : 
primum commune videtur ferme plurim is, cum paucos reperire fit illud 
debite capientes, fed in quantitate aberrantes, unde Quint. Screa, cap. 3 7.
Ennius ille p a ter, dum pocula ficcat in iqua,
Hoc 'Vitio tales fe rtu r meruiffe dolores.
Quan.
Quantitas ergo auftá, feu copiofa vini ingurgitatio vifcerum tempe­
riem pervertit,fpiritus,fiibtiliílimámque fanguinis fubílantiam tenues abi­
git in au ras, unde articulos, totum quinimo corpus debilitat; Quare 
Poeta can it:
Ut Fenus enervat v ir e s , fic copia v in i,
E t tentat grejfus, debili tát·}, pedes.
§. IX . Qualitate flmiliter vinum diximus corpus federe, pro diver- 
fitate ejus, natura, ac indole, üt dum novum adhuc, recens, quo abfyn- 
thites, múltúra, acidum,vel Auitriacum,Moravicum, &  vel maxime Aulte- 
rum, quod fpecificum arthritidis eit venenum. Vel vetus, forte, fpirituo- 
fum valde, &  urens, ut Hungaricum, Auftriacum vetuftum. Priora enim 
numerofam fatis fuggerunt arthritidi generatu!« materiam , pofteriora 
vcro'fanguinis,& fpirituumdiatheiin invertendo, nervofumfyftema ve- 
hementiifimeafficiunt, acfublatisdemum partibus fubtilioribus, mem­
bra, articulosque debilitatos ad recipiendam tartarearum fecum  collu­
viem aptos efficiunt. Prxtereä vini tartarei potus nimius coitionem in 
primis viis annihilat, &  fermentum ejufdem ab lu it, unde gurguliones, 
&  heluones raro cibos appetunt, vafa laitea, &  mcfaraica, tartarea vifeo- 
fitate, &  mucilagine infarciunt, ut nullus, aut paucus chylus, nec is lau­
dabilis, valeat fanguineo torrenti communicari, qua de re tales plerum­
que heftici, autmaraftici commoriuntur.
§. X . Cceterűm quod referamus de potulentis, cerevifiam, &  fpiri- 
tum vini incufamus, quibus addimus acidorum nimium, &  frequentem 
ufum, uti funt peregrin« varii generis conditurae, limonacfe &c. fcenam 
in Microcofmico Theatro permutantes, multum augere materiam, mor­
bumque aggravare potentes. Ultimum demum qucevis habita, &  ex quo­
cunque liquore acquifita crapula, fpirituum motum perturbans, artuum 
dolores moleftiflimos procurabit.
§. X I. Si motum confideremus localem, non parum nocumenti hoc 
in caíü conferre fatendum, dum is vehementior, frequentior, aut íolitó 
diuturnior debilitando membra, fibras concutiendo, &  relaxando, par­
tium ftrucluram diruendo, fpirituum, humidique difpendium inducendo, 
corpora ad morbos prona efficit, &  vel maxime deftru&is, &  enervatis ar­
ticulis ad arthritidem, ob facile inibi ftagnantcra,vcl collabentem ©ium, 
acidorum, acriiimque colluviem , quas per motum, in adura redacta, in 
glandulis circa articulos luxurians fibrillas nerveas aitricat, unde íenfus 
dolcrificus anim« repradentatur.
Econträ diuturnior quies coctionem defraudat,fanguinis, lymphas­
que circulationem fűmmé necefiariam retardat, fpirituum elafticitatem 
fubigit,& refrenat,partes languidas,torpidásque reddit,unde humores ob 
fegnitiem acorem,&fubiequentemputrilaginem concipiunt,quod contin­
git folitariis, íiteratis, ftudiofis, ac vitam íedentariam agentibus,üt Mona­
chis &c. Culpabilis pariter pigritia plurimorum malorum author, & h ic  
fua retia texat, podagricisque nequitiis pr«bet fomitem, quare nonfatia- 
ri cib is, &  impigrum ejfe ad  labores optimum eile inquit Hyp.
§. X II. Somnus«quiflime fubjungitur quieti, utpote quandam cum 
hac affinitatem na&us, qui fi folito longior varias oeconomi« animali pa­
rit injurias. Aut fi idem debito non inftituatur tempore, üt diurnus, vel 
finita mox menfa amplexus,mentem reddit ftupidam, calorem iufFocat, 
&  crudos progenerat humores, ac corpus univerfum languefcit. Ideo
C  a A  vicén-
Avicennas 3. prin. DoCtr. 2. cap. 9. In  die dormire malum e ß , generat enim  
morbos htimidos, catarrbos, rheumatifmos, &  corrumpit calorem, g ra va t fp le ­
nem , nervos , generat pigritiam  3 deb ilitat defiderium  y &  ca u f at apoße- 
mata &  febres & c.
§. XIII. V igili#  fomno contrari# ordine anneCtuntur, nam e#dem 
nimi#, &  ultra confuetudinem prolongat# ob continuam in iis fpirituum 
deperditionem, &  partium , fcnfuiimque tum internorum , tum externo­
rum perpetuam , ac irrequietam aCtionem, corpus vehementer afficiunt» 
asiones animales, &  naturales infringunt, nam , quod caret alterna requie 
durabile non cß, fic &  Hyp. feCt. 2. aph. 3. fomnus &  v ig ilia , utrafyfi immode­
rata /U nt, malum. Abfumpta laudabiliori fanguinis, &  fpirituum portione 
materia acida, Θ &  in corpore congeita, in articulos per immoderatas vi­
gilias, &  inde partium organicarum exercitia laifatos delabitur arthriti­
cos ibidem dolores procreatura.
§. X IV . In excretis pariter, &  retentis p. n. fe habentibus magna vis 
fublitefcit; Etenim omnes nimi# vacuationes,vires magnopere dejiciunt, 
fubtiles humores exhauriendo, remanentibus folum crailis, acidis, &  fal- 
fis, corpus exfuccum reddunt.
His merito adnumerantur frequentia, &  effrenata veneris exercitia, 
qu# in hoc morbo potiilimam cum vino caufam agere incuiantur. Venus 
enim pr#ter fpirituum abfumptionem, íanguinem fpecifica quafi quadam 
acrimonia inquinat, &  lympham acore nervofo generi inimiciilimo of­
fundunt , unde hoc in bello heroes plerumque arthritico notantur typo. 
Quare rursus Poeta:
N afcitu r ex Venere, Baccho filven tib u s artus 
F il ia , qii£  p erd it membra, podagra viriim .
§. X V . Retenta pr#tcr naturam,utpote contraria fuperius enarratis 
vacuationum fcilicet,quacunque viá,alias vel ex natura fluentium,vel arte 
>rocuratarum, retentio, vi cujus recrementa alias excernenda fanguineo 
aticireaffufa, varias inMicrocofmo exhibent metamorphoies,inquinando 
tumores lymphaticos, qui ad exteriora artus nempe delati horrendas ftra- 
ges movent, c#teraque arthritidi confimiiia in lucem edunt fymptomata.
§. X V I. Sequuntur tandem ultimo ex numero rerum non natura­
lium cauf# ab animi paífionibus delumpt#, utriusque Facultatis, anima­
lis nimirum , &  vitalis functiones infigniter laedentes, arthritidique cal­
car imponere perquam maximé potentes $ ut terror , metus , triffitia , 
folicitudo, cu r# , Meditationes triftes, &  perpetu# #rum n#, fpirituum 
concentrationem , humorumque ä peripheria reduCtionem caufantes. 
Quapropter partes exteriores ä defeCtu illorum officio fuő deftituuntur, 
interiores vero ä copia, &  mole opprimuntur, cunCtaque ob elatercm re- 
fraCtum lento gradu incedunt. Contra vero ira fpiritus ä centro ad pc- 
xipheriam corporis propellens , omniáque in motum concitans magn# 
eorundem deperditionis arguitur, fimúlque bilis pr#ter modum exalta­
ta in acidum , ac aufterum degenerat habitum , &  ideo completa cum 
prioribus, vino, &  venere nuncupatur caufä, ut Waldfchmid. Difput de 
cura laCt: 'Temulentm enim Bacchus, &  Ceres lib era lio r, obßetricante ir a , in ­
fe lic i  generant conjugio abortivam  prolem podagram.
C A -
C A P U T  S E X T U M .
De Symptomatibus.
§ .L
VAriis arthritidem, tam fubiequentibus, quam concomitantibus ftipa- ri fym ptom atibus,& £gris,& M edicis luculenter patefcit. Nam fpi. 
cula ©ium, fibrillas nervcas, &  membranulas affricantia,dolores efficiunt, 
qui nec prius remittunt, nifi congeftas particulas aut erumpant, aut mutua 
lu d i fubadas, &  fpiritus ab agitatione, &  orgafmo quiefeant. Siqucm a­
teria arteriis vicinior cumulata, aut eam affecerit pulfatorius, fi rigidiori, 
bus praedita fpiculis, &  corrofiva magis, pundorius, &  rodens, ίϊ denique 
particulas fulphurcas, aut plus heterogeneas fecumferat urens aliquomo- 
do percipietur dolor.
§. II. Dolorificam hanc ob fenfationem, &  fenforio communi colla- 
tam, fpiritus impetuofiüs commoventur, fibreeque inflantur, vel translata 
quadam ©ia acria, rodentia ad partes fuperiores, caput videlicet, fi fe po- 
ris cerebri, &  meningum (unde cephalalgia ) principiisque nervorum in- 
iinuaverint, irritationem vehementem, ac proinde fpirituum animalium 
agitationem, Őccxpaníionem procurabunt, &  pcrconfequens ad fenfuum 
externorum organa, aSionibus exercendis dicata continuo, &  copiofius 
amandabuntur, perpetuas, aut folitis faltem longiores induduri vigilias. 
Ab irregulari vero, &  expanfivo eorum m otu, quod atrabilariis pene ac­
cidit, mania inducitur.
§. III. Quod, fi arthritica fubjeda, melancholia prehenderit, id non 
alia ex ratione contingere dicendum, quam, quod fpiritus acido quodam 
vifeoso tenaci impraegnati, ac incraflati, tardius, &  eo fbiürn, quo feraei 
viam affedant, continua eorum ferie influant , unde cogitabundi funt. 
Similis vero vifeofitas cavitates cerebri, aut principia nervorum, plus mi­
nus obftruens apoplexiam, aut ei congeneres affedus adftruere valet, Pa- 
jralyfis etiam ä materia tophacea concreta, nervos comprimente, &  fpi- 
ritibus ad adiones obeundas fűmmé ncceffariis permeatum praepediente 
fieri compos eft. Eandem ob rationem fpirituum fciiicet inordinatum 
motum , vel etiam eorundem defedum ,vel exiguitatem tremor partium 
fupervenit, &  vertigo, quas ultima tamen, &  ä cruditate ventriculi or­
tum ducit.
§. IV. Epilepfla nonnunquam arthriticos obru it, praecipue adve­
niente hujus paroxyfmo, communicata enim fpccifica quadam fpiritibus 
heterogeneitate , acidáve (anguinis indole paululum volatiliore, eorum 
elafticitas, &  motus exploiivus promovetur, unde in mufculos, aliásque 
corporis partes irruentes, fua expanfione, & cxplofione eas varie agitant, 
ac interpolatefledunt, refledunt, &  extendunt, motusque convulfivos 
eliciunt, donec exclusa, &  eliminati é nervorum fyntheíl m ateriá, vel ad 
articulos abitrusä denuo in priorem flatum redeant. Craffior autem, 8c 
compadior acidorum ©ium, ^earumque fascum moles,membranas, ten­
dines, mufculorum occupans convulfiones, feu fpasraodicas contradio- 
nes in partibus hinc inde molitur. Nec inteflina defpicit, fed eadem mo­
tu convuliivo tentare fidet, colicamque mentiri.
§. V. Hasc malignitas ad articulos delata fynoviae, atque mucilagini 
alibili in glandulis jundurarum contentae perm ixta, eandam coagulat, 
ac in cretaceam, aut calciformem transmutat fubftantiam tophos didam*
D  '  quee
quae repetita tali humorum combinationeaugmentatur, & accrefc it, vix 
unquam, aut né vix diflipabilis. Per compreííionem igitur, aut diitenfio- 
nem fibrarum, tendinúmque tum or, &  per hunc retardatus in hac parte 
aliquomodo (anguinis circuitus rubor, inflammationis eryfipelatofas in- 
ftar comparet. Tophus vero premens nervum ftuporem cjufdem partis 
producit. Grandior articulationem occupans luxationem efficit, adju­
vante ligamentorum relaxatione, fic Hyp. fed. 6. aph. 59. Q uibus d iutur­
nis coxendicis dolor ibus im plicitis caput fem oris coxa e x c id it, rurftlm que in ci­
d it , iis mucus ib i congeritur.
§. VI. Recurrit autem paroxyfmus periodice , üt fupra didum , vel 
enim humoribus acribus, acidis paulatim, id eft fenfim, finé fenfu per ve­
nas &  arterias, uti & vafa lymphatica eo depofitis, vel affatim (commiflo 
icilicet errore in diaeta praegrandi) confluxis, ©ia utriusque generis refu- 
fcitata,orgafm um  fubeunt, &  hoc adu per fyntafin novus prodit dolor, 
prioribus munitus fymptomatibus. Difcuffis dein hifce particulis © n is, 
{piritus, &  fanguis benigniori, placidiorique agitantur motu,ufquc iifdem 
denuo reaccumulatis. Ope fluxüs &refluxűs humorum per vafa capilla­
ria fubcuranea particulas craflas in parietes hinc inde impingentes vehen­
tium form icatio, fit &  ä tremulo fpirituum motu.
§. VII. Ju n d u ras, atque glandulas ibidem fitas invadit arthritis ob 
laxiorem earu compagem,quo fefe haec falia infinuant,ac moleftam hanq 
exercent tragoediam. Non difpari ratione pedes &  manus, id e lf , eorum 
junduras frequentius occupat, cum imprimis partes fint pendulae, &  co­
natu naturae eunda facile deorfum ferantur, &  glandulae ibidem majores 
materiae morbificae fecerncndae laxiorem praebeant viam. Pollices vero 
pedum partim ob á calceamentis anguftioribus compreííionem ©bús ex 
arteriis m venas refbrptioncm impedientem, partim ob relaxationem ha­
rum jundurarum per antecedentem ambulationem unde facile hanc ma­
teriam recipiunt.
§. V III. Nephritis arthritidis fidiflimus comes eandem cum hac ag- 
nofeit originem, ifchias enim aliunde ob vicinitatem, partes lumbares in 
confenfum vocat, aut praecipitata haec materia ad renes &c. ibidem non 
abfimiles parit dolores, hinc urina turbida, rubra &c. ä praedominantibus 
©bus. Quandoque &  dysuria obfervatur. I ’umultuarius itaque &  audus 
fanguinis motus febrim, &  pro m ajori, vel minori ejufdem , &  fpirituum 
elateris gradu lentam , chronicam, vel acutam gignit. Adauda vero cor­
dis fyftole, feu motus ejus conftridivus, pulfus celer, &  magnus , non- 
nunquam parvus, atque ob motus convulfivos, fa*piilime intermittens, 
inaequalis &c. habetur.
§. IX . Perpetua quies, quá aegri itragulis affiguntur, aut ficcior cor­
poris difpofitio, temperamentum melancholicum, biliofum, &  muci inte. 
itinalis craflities & c. alvum reddunt tardam. Vifciditas major in ventri­
culo fermentum ejufdem , aut fuccum gaitricum obvolvens, vel defedus 
ejuidcm ,vel turbata fanguinis mixtio anorexiam feu inappetentiam cau- 
fat. Idem contingit, dum vellicatio orificii fuperioris ventriculi famem 
indicans ob vehementiffimum artuum dolorem non perfentitur, nam jux­
ta Hyp. fed. 2. aph. 46. fortior fenfus (dolorificus) non in eadem parte mi­
nus fortem facit non fentire. Sitis econträ propter ©ium prsedominium 
glandulas tefophagi aut obifruendo, aut vellicando, &  membranam ejus 
corrugando, emergit.
§ .X . Aci-
§. X . Acidum vero, &  aufterum in ventriculo luxurians flatus, rugi­
tus, murmura, &  borborygmos, naufeam , imo &  vomitum, rodens atta­
men, &  pungens fuperius os ejufdem iive asfophagum , cardialgiam, p ra- 
cordiorum anxietates. Diaphragmati implantatum iingultum,dyspnoeam, 
Afthma & c. &  a vehementiori, ac profundiori illius vellicatione, ob com­
mercium per nervum paris vagi cum corde , ii hoc fpasmodica contra- 
dione anguftatum fuerit, lipothymiam neceifitat, ac tandem refradis vi­
ribus , &  debilitatis partibus, totius corporis fuccedit languor. Ultimo 
infarctis hac viiciditate, &  incraífatá per acidum aufterum lympha glan­
dulis partium,etiam carnofaium ipfe hydrops, quem mors, ac v ite  ter­
minus excipere folet, imponit finem.
C A P U T  SEPT IM U M .
De Diagnofi.
§. I·
H is de arthritide pertrahatis confultum ra ti, ut &  fas eft : hujus dia- gno/in, feu conftitutionis dignotionem inveftigamus , túmque pne- 
fentis, tum imminentis iigna medenti perquam neceifaria in apricum de­
ducimus, per quae facilior revelatur v ia , Medicum rede eo perducens, in 
quo totius curationis cardo latitat. Illam autem per fe, &  cegrorum rela­
tu fatis , fuperque patere , atque fui ipiius indicem agere nemo ignorat, 
quamque iigna pathognomonica, dolor fcilicet circa unum,aut plures ar­
ticulos vehementiflimus, permanens, &  profundus, tumor, &  ftepe rubor 
ejufdem partis, ac nonnunquam top h i, út ex fuprá allata definitione pa­
tet, exahe demonftrant. Alt! utrem tamen exadiüs indagemus, iigna im­
minentis, primo ordine enucleabimus: hujufmodi funt temperamentum 
raelancholico-cholericum , &  cholcrico-fanguirieum , errata in fex rebus 
non naturalibus praggrefla, vel adu com m illa, poti Ilim úm vinó, venere, &  
irá, &  exinde refultans cacochymia acida, auftcra, exacerbationes circa 
junduras tempore mutationum tempeftatis,anni,lunae & c. quas pramun- 
cia funt arthritidis. Paroxyfmum vero proxime imminere in hifce articulis 
ab ante arthritica labe contaminatis, fenfus ä tadu, aut levi compreifione 
folito exquiiitior, aut dolor cum eorundem articulorum teniione, ardore, 
rubore,&  ftepius febri,ac pro majori caufarum numero, &  inteniione acu­
ta indicat. Ha?c quoque enarrata vel praecedunt, vel comitantur prae­
cordiorum anxietates, rudus acidi, naufea, vomitus, inappetentia, alvus 
tardior, urina rubicunda magis, &  turbida, confuetum intra pedum digi­
tos excrementum non repertum, artuum laflitudo, partis, vel totius cor­
poris torpor, &  formicationis fenfus, qui exadiilimi arthritici paroxyfmi 
adventuri funt prodromi. Tempus caetcris confentientibus appropin­
quans , quo alias recrudefcere folebat, ac tandem dolorifica tenfatio in 
pollice pedis perceptibilis, hoftem jamjam adventurum, &  ad poftes fta- 
rc praefagiunt.
§. II. Praeicntem manifeftat arthritidem acerbiflimus d o lo r, üt di- 
dum , isque vel pulfatorius, vel pundorius, lancinans, rodens, ardens, 
quandoque tamen mitior, hanc vel illam, vel plures junduras fimul, &  eo­
dem tempore, vel fuccelliveoblidens, nodu maxime ingravefeens, deli­
riis , vigiliis, cui feepe jungitur tumor, rubor, ardor, per modum eryfipe-
D  2 latis,
íatis, intet dum fine rubore, fed flavő, palidóque ftipatus colóre, ftepe nec 
tumor, nec rubor apparet. Perfiftunt adhuc praecordiorum anguftiae, fe­
bris viget, vel fi prius non adfuit, faepe excitatur, &  febrium catarrhalium 
inftar notante Sylvio divexat, alia fymptomata accrefcunt, fitis vehemen- 
tiffime moleftat, appetitus penitus eft proftratus, nonnunquam adeft vo­
mendi defiderium, vires quodammodo dejeäae, &  non raro Jipothym ia, 
dyspnoea & c. ad motum corpus eft impotens,praecipue partes affe&ae,pro­
pter exinde intollerabilem doloris exacerbationem. Urina podagricorum 
craifam exhibet, opacam, &  fubfufcam hypoftafin, fundit, &  praecipitat 
per modum fedimenti arenulas rubicundas, fundo, &  parietibus matulse 
tenaciter adhaerentes. Pulfus in hoc morbo, fi cum febre, folito frequen- 
tior ferit, &  pro caufarum , ac motus tumultuarii vehementia m ajor, vel 
minor perfentifeitur. Extrema corporis frequentius afficiuntur, manus 
fcilicet, &  pedes & c. &  repetente paroxy fmo > feu morbo hoc inveterato 
top h i, & n o d i innafeuntur, vix ulla arte diífipabiles, membráqueflacce- 
fcunt, &  in nutritione deficiunt, in paralyticámq; quafi degenerant con- 
ftitutionem, contrahuntur , &  rigida permanent. Iterato humorum ad 
articulos afHuxu, ligamenta relaxantur, ac proinde luxatio fubfequitur, 
&  claudicant aegri. Locum tandem afte&uin, feu articulum doloris prae- 
fentia prodit.
§. III. A  differentiarum numero alia figna demonftrant arthritidem 
vagam , alia fixam , alia fcorbuticam, haereditariam alia & c. fic prima ha­
rum fpecics nota fit per dolores maxime vagos, ac errabundos per totum 
corpus, jam hos, jam illos excruciantes articulos, diverfos tamen ä rheu­
maticis, qui fimul atque etiam, tametfi vagabunde pariter, interftitia,arti­
culos inter inoleftant, ac pungendo, rodendo, lancinando membranas, &  
perioftia afficiunt. Arthritidis fix«  diagnofis prioribus §. expofita eft. 
Scorbuticae figna enarranda veniunt: nam praiur morem maxime variabi­
lem, quod citillime nunc in has, nunc in illas excur rat partes, maculas ni­
gricantes pulicum morfibus haud dillimiles, nonnunquam tamen rubi­
cundas m agis, hinc purpureum, fublividum, ac tandem ad nigrum colo­
rem inclinantes, doloris non omnino expertes praefeferunt. In quibufdam 
fubjcdis Arthritico-fcorbuticis tumores,icu vcficulae, magnopere prurien­
tes,quafi ab aqua fervente,aut urticis excitatae, paulo poft disparentes, fed 
periodice &  alternarim recurrentes,diverfis in locis vifuntur, aegros intol- 
lcrabiliter torquentes. Haercditaria, &  ä parentibus contra&a dignofei- 
tu r , per praepofteram hujus mali acceifionem in juvenibus puta , &  ante 
adeptum pubertatis tem pus, aut fi confideratis parentum conftitutioni- 
bus eorum morbi veniant in cognitionem, &  pateat illos priüs arthritico 
naevo notatos, vi cujus arguere liceb it, hanc labem in filios, &  nepotes 
transplantatam fuifie, quod his verfibus exprimitur:
Q u i v ire t  in fo l iis , venit ex  radicibus humor,
Sic patrum in natos abeunt cum fem ine morbi.
C A P U T  O C T A V U M .
De Trognofi.
§. I.
SiE vitiam , atque benignitatem , id eft : naturam arthritidis perferuta- turi, dicimus cum Clarifs. Ettmiiliero, aliisqj quam plurimis Medicinae
fauto·
fautoribus de íe fpeélatara, lethalcm non eífe, fed íemper plüs moleftia:, &  
incommoditatis, quam periculi portendere, quoniam iJJäaffeili ütpluri- 
müm ab aliis cujufcunquc íortis affefiibus immunes evadunt, &  germanis 
in chimaericum jam devenit proverbium : S)a£ $po2>(tgr6 ift duc qcfunbc 
ÄrancK;cit. Haec fiquidem typum , quo folct venire varians, aut naturae 
materiam peccantem ad partes exteriores amandantis debilitate, aut alio 
quopiam impedimento nusquam amplius fuperveniens, nifi fublata fors 
eilet per curam prophyla&icam ejufdcin caufa vel pejus malum, vel ipiam 
mortem praenunciat.
§. II- Morbus ille chionicus e il, &  a juventute ad ienium ufque per- 
feverat, &  ii ullus morborum chronicorum difficilis, profedo ille difficil­
limae eil curationis, íiquidem inveteratus, &  negle&is, dum recens erat, 
remediis, aut debiles, &  fenio confeclos invadens, ut innuit Ettmiillerus; 
item praeícntibus,& per longaevitatem concretis tophis ilipatus, aut hae- 
reditario jure á parentibus videlicet, avis, atavisque reaifumptus difficil­
lima arte curari potell,qui jam faepius &  aegrum, &  Modicum etiam expe- 
ricntillimum perttefuin fecerat, ac vulgariter Medicorum opprobrium au­
dit , unde tritum illud adagium : Tollere nodojam nefeit M edicina podagram . 
Pari ratione, dum aegri fpreto diata? regimine in rebus non naturalibus 
excedere fbliti, ab erroribus non deííílentes, regulis, mandatisque Medi­
corum, ob diutiÚimum medendi tempus,íe fubjicere autrecufant,aut ne- 
gligunt, medelam hic atfe&us vix, aut né vix fufeipiet.
§ .111. Acquiiititia, neque diuturna adhuc, fed recens, &  ad initium 
ftatim idoneis armis, feu remediis oppugnata, aut qua: fubje&um juvenile, 
vel virile obruit, Itantibus omnino, &  vigentibus pro neccffitate corporis 
viribus, nec labefaciatis vifccribus, aut partibus illi obnoxiis, quacunque 
dc caufa non Iasiis, &  conjuncta aegri patientia facile expugnari potefl, 
quasque pauciores, minúsque notabiles occupaverit articulos, aut fi non 
numero/is, neque ctiim molefiis adeoifiipata fuerit fymptomatibus, &  ä 
materia facile diícuílibill, tenui falicet, non craifa,ac tenaci originem du­
xerit tempus & locus, caeleris paribus indulierit,adhibito prudenti Medi­
co, &  fervatis demum fervandis fpem falutis canteris potiorem pollicetur.
§. IV. Arthritis vaga curationem recipere ßepiffime viia fuit. Scor­
butico vero fuperveniens fubjecfio,aut vice verfa, cum aegro conclamatum 
e it, triitem enim , penes acerbilinhbs cruciatus , &  incompreheniibilem 
fymptomatum feriem,faepe ramatur terminum. Lcthalis itidem, vel du­
bii faltem eventus ccnfcnda eit «Ili, quae in morbos non raro acutos decli­
nat , febres nempe continuas, ardentes, malignas, convulfiones, apople­
xiam &c. N ucham , feu initium fpinalis racdulae circa atlantem occu­
pans aegros íaepius é medio to llit , confentiente Clariis. Ettm üllero, di­
cente : Si dolores fetifim ingravefientes a d  jugulum , Ő* fuperiores partes tran~ 
fiu n t , perniciem minantur. Quanam plura , &  quam varia fibi accerfat 
fymptomata capite 6to enumerata habentur.
§. V. Urgente paroxyfmo hic morbus eil atrociffimus omnium , ac 
duratione contumaciflimus, feu ad longaevitatem temporis perfidens, 
nam : ^uibiifcttnqut morbi podagrici jiu n t , iis fid a ta  in  40. diebm  inflamma- 
tionefiniuntur. Hyp. feil. 6. aph. 49. Reliquos morbos doloris íaevitiá lon­
ge excellit. Sin vero partes afteitas fpeäem us, poil dolorem iichiaticum 
utpote moleiliflimum ([quem tamen interdum in principio fui Ettmülle- 
rus prae caeteris arthritidis fpeciebus, facilius fanari pofié affirmat) po-
E dagra,
dagra , feu qu® pedes infeíht, eil graviffiraa, segrotantes ad miferandos u £  
que concitans ejulatus, quaeque praeflantiflima vilipendit medicamenta 
nec Medico peritifiimo licet, ad votum fecundat. Luxationem frequenter 
producit in variis partibus, &  potiifimurti coxcndicus dolor : S i dolor co- 
xaritts fu erit diuturnus ya c fi bis caput fem oris coxa e x c id it , bis crus extenua- 
tu r} &  claudicant, n ifi urantur. Hyp. fed. 6. aph. 60.
C A P U T  N O N U M .
De Indicationibus, &  Remediis ex Chirurgia petitis.
§. I.
C Uratorium fpedando finem, exigit ille , ut eunda fuis omnino corre- fpondeant indicationibus, &  fi quae arthritis curabilis, idonea eidem 
adminiftrentur remedia. Quare illico cum Gallenicis cito, tuto, &  jucun­
de praefentaneis fcilicet fubvenire auxiliis, ac prae caeteris atroriflimo do­
lori, utpote iymptomati urgentiflimo,quo agri torquentur, occurrere ju­
bemur, cui partim per paregorica, anodyna, externa, &  interna, hypno­
tica , narcotica, feu ilupefacientia, infra promulganda, partira per repel­
lentia, di fcutientia, diuretica & c. Reliquo vero morbofo apparatui per 
lui ipecificam medicamentorum clafiim fuccurrendum neceííitas fuadet. 
Remotis enim caufis tum internis, tum externis, primae viae funt,elutrian­
dae , faburra, ä qua potiflimus arthritidis proventus, per commoda excre- 
tionis loca educenda, obitrudiones, ac infarktus vifcerura reierandi, fup- 
prefliones cujusvis generis p. n. promovendae, excretiones econträ nimiae 
cohibendae, efferatus fanguinis &  fpirituum motus refrenandus, ac lar­
gioribus venae fedionibus torrens demulcendus, ©ia acria, acida praeter 
modum luxuriantia oleofis, balfamicis &c. obvolvenda, &  obtundenda 
funt. Ultimo demum, fi fanguinis circuitus quoddam impedimentum pa­
tiatur, omni conatu, &  rite adjuvetur, né cuidam vifccri p. n. temperies 
obtingat, ut, fi vifeidus ille eruor, &  craifus fit, attenuantibus, &  inciden­
tibus contemperetur pharmaceuticis.
§. II. Colluvies humorum nos memores reddit hyppocratici versűs: 
Cone o Cl is m edicari oportet, non crudis. Quare cum in noilro cafu vifeidi, & 
acidi in primis viis dominium capefléntis copiam fuprä dixerimus, ea per 
attenuantia, &  fluxile reddentia praeparari, &  per vomicum primo, ac tan­
dem fcceflum repurgari defiderat. Vitatis erroribus in non naturalibus 
acrimonia lymphae fubjugetur, cacochymia acida, &  auftera corrigatur, 
fanguineus latex purificetur, ac vifcerum tonus, fi quae labem patiantur, 
in priilinum,&connaturalem flatum rcflituantur, foluta compingantur, 
indurata folvantur, partes tam internae, quam externae ac praecipue debi­
les roborentur, tophi praefentes, fi qua arte fieri poteil auferantur, &  fi 
quae pars fpasmodicő dolo vexetur, antifpasmodicis defendatur, vires vel 
morbo refradae, vel ienio debiles, &  collapfae analepticis, cardiacis & c. 
reilaurentur. Extraparoxyfmum alterantibus, interpofitis femper pofi y. 
vel 6. dies evacuantibus Q quamdiu neceííitas urget*) morbus impugnetur, 
tandem corpus ab hoc malo praefervetur. His omnibus itaque triplici fon­
te Chirurgico nempe, Parmaceutico, ac D ietetico nos opem feremus.
§. 111. Primus ergo Chirurgicus fons fubminiflrat remedia, & , fi mor­
bus cum plethora fit,& fanguincm  demulceri expofeat, fufficientes fug-
gerit
i
■ ■
gerit phlebotomias, atque pro natura virium, aetatis, íexüs, ac temporis, 
vel morbi neceflitate repetendas, quibus vafa deplentur, (anguinis, &  fpi- 
rituum tumultuarius motus retardatur , medicamentisque liberior pan­
ditur traniitus. Idem efto judicium , li folitarum evacuationum, menfiura 
puta, hcemorrhoidum &c. p. n. iit retentio, aut confuetus v. f. ufus inter- 
milTus. Econtra exfolutis jam viribus, ut in longo, vel hoc, vel alio mor­
bo detentis, vel lenio confraäis fubjcÓis experimur, diffipatis largiter, &  
confumptis per morbum, exercitia, medicamenta & c. fpiritibus,infra&ó- 
que eorum eiatere, vel ii peracuta conjungantur íymptornata,eaque jam 
ad ftatum perduda ob refolutionem humorum , &  diilblutum (anguinis 
nexum, v. f. ufus minus,rariiisque concedendus eft, idque etiam, ii melan­
cholicos , pituitofos, &  phlegmaticos, feu acido - cacochymicos arthri­
tis comprehenderit homines, in quibus vifeiditas, ac fixitas humorum 
elafticitati praevalet.
§. IV. Vicariae phlebotomiae cucurbitulae ejus locum fupplebunt, 
utpote ferum acre , &  acidum c vaiis capillaribus , atque glandulis fub- 
cutancis evacuantes. His merito, &  non difpari utilitate hirudines fub- 
junguntur, nam retento p. n. hcemorrhoidalium vaforum fluxu aequiflime 
venis iedalibus, vel a liis, aut in irregulari, aut imminuta catameniorum 
folutione faphenae applicari poflunt, quibus multum levamen aegris ad- 
fertur, quod pro Medici, aut prudentis chirurgi judicio iteretur.
C A P U T  D E C I M U M .
De Cura Arthritidis ex Pharmacia.
§ . i .
A  Liatis his, ut finem noftrum (ianitatem ) aflequamur, operae pretium fumpfimus curam fubnedere, in cujus gratiam ad amoenum medica­
mentorum campum exfpatiabimur, atque praetermiflis plurimis iele&iora 
quaedam, ac ä multis experimentata in lucem afferemus. Variam indica­
tiones expofcuntPharmaceutices curationem,quapropter unam durante, 
altera abfente paroxyfmo tam internis, quam externis ab(blvendam,aliam 
fixa“, aliam fere vaga?, tum &  fcorbuticae arthritidi convenire notamus.
Primam confiderando, quemadmodum in omnibus ferme morbis,ita 
in hoc ab univerfalibus exordiemur, atque incipiente paroxyfmo, ut ven­
triculus ä gravi farcina liberetur, &  colluvies acidorum, vifeidorumq; & c . 
humorum ex primis viis eliminetur, praemifso quodam digeftivő acidum 
caftrante,& vifeidum incidente ex ocul. 69. abfynth. C. P. arcan. 2plic. 
^ ro  dklat & c. emeticum, niii vetat id contraindicans, illicó propinamus, 
fit ergo pro viro xxxiv. annorum fcquens.
Si alia formula prasplacet ex mineralium, tum &  vegetabilium regno, 
varias componi poterunt, ut boli, eleäuar. íyrup. V ® , ex Sialibus > vitr. 
§nii. ^ ro  emet, fyrup. emet. (Bxlo alb. vomit, quem prae caeteris Sylvius 
commendat &c. habito tamen virium, aetatis, patientis & c. refpe&u.
Ea §· II- In-
§. II. Interca aut praegrefsä, aut fubfequente v. f  pro Medici judicio, 
fi ea citra obftaculum indicatur, alvum utpote in hoc morbo contumacif- 
iim am , fui officii memorem reddere oportet, atque nifi vomitoria per in­
feriora Colito plus operentur, enemate em olliente, vel leniter purgante 
repetita vice pro exigentia folicitandam eile pramotamus, unde pro eo­
dem viro hoc fervirc judicamus.
IJi. Specier. dccott. emollient.
Carminat, aa. %j.
Colocynth. in petia lig. 5j.
Θ· gern. 9 ij.
Decoquantur cum Π q. V  font. ad §x. collat. adde.
E leä . diacathol. §ß.
oV amygd. dulc. 3ij.
Vitel. ovo. No. j.
F. clyiler tepide injiciendus.
Pro neceffitate repetatur , aut alius adhibeatur ex la&e , aut jufcu- 
iis carnium &c. parandus.
§. III. Purgantia ftride talia , &  per os afTumpta exulent in paroxyf- 
m o, illa enim fanguinem colliquando, &  nexum folvendo, materiam pec­
cantem , ac falia acria corroiiva exagitando dolores exafperant, fpiritus 
commovent, &  pejus malum inducunt. His itaque praetermiflis, leniora 
folüm concedimus ex föl. fenn. mann. tamarind. ele&. lenit. & c. qua* al­
vum infenfibiliter movent. Jam  ad alterantia, ac prieprimis ob intollera- 
biles dolores aliorumque fymptomatum ferociam , ad anodyna , &  nar­
cotica deveniendum eil:, quae, ut laud. opiat. Theriac. recens, coeleft. An- 
dromach. requi. Nicol. Μ P. de cynogloif & c . caute tam en, &  in parca 
döfi per gres, bolos, pillulas, ele&. tin&. mixtur. &c. ufurpata, optime 
dolores leniunt, cavendo ea exhauftis jam viribus adhibere , formulam 
pete ex §. VII.
§. IV. Praeter interna, externe imprimis parti affett« fuccurrendum, 
cui varia applicari poííunt ex anodynis topicis, cave poros oblinientibus. 
Praeftantiflimum eil: Cataplafma ex mica panis fimilaginei, cum lacie dulci 
cofli,parti dolenti fuperimpofitum. Item ex herbis emollient. &  chamaedr. 
chamaepith. rad. alth. maiv. & c. fior. lavend. fambuc. itcechad. &c. nec 
non Epithemata ex V  theriac. topic. flor, fambuc. λ  vin. Θ  ^ c i , lum- 
bric. V jfo rra ic . & c. tinfl. anody. o p ii, cailor. pro beneplacito Medici 
ordinantur, v. g.
§. V. Emplaitra quoque , &  linimenta in ufum vocantur , quam­
quam ultima rarius, nifi admixta habeant volatilia penetrantia, iit cam- 
phor. caltor. Balfam. £ ri$  Sylvius fummis extollit laudibus. Emplaftrum
de ^cco,
de ^ c o , de galban. de ran. c. &io & c. fapo venetus pro maximo in hoc 
atfe&u habetur arcano, dolores ad miraculum íiítens, aliis tamen permix­
tus efficacius operatur, v. g.
Sápon, venet. §j. Vel 
Mailich.
Spermát, cet. aa. iß. 
o°o Lilior. alb.
Lumbric. V ·
Hyofciam. aa. ii j .
Opii thebaici.
Camphor. aa. gr. vij.
M f. Linimentum,quo pars 
affc&a inungatur.
fy. Sápon, venet.
Emplaft. oxycroc. aa. i j .  
Cailor. gfat. 3ij.
Extráit, op.
Camphor. aa. gr. viij. 
o°o Lin. q. f
M. f. 1. a. Empladrum parti do­
lenti fupcrimponendum.
§. VI. Balnea non infimae funt energiae» nam h ac  fibras emolliendo» 
diaphorefin promovendo, &  ©ia partim educendo, partim obtundendo 
dolores fedant. Poliunt itaque (  nisi reliqua diflentiant fymptomata) pa­
rari ex fpeciebus emollientibus,carminativis. Herb, origan. fal v.chamaedr. 
chamapyth. ex decocl. lumbric. V · formica, aut formicetorum , facculő 
incluforum &c. Thermas item Carolina quibufdam, aliis Badenfes valde 
profuere, fed his illa, illis alia conducere viia funt, prout temperamentum, 
&  reliqua confentiunt. Pro balneo artificiali iit fequens formula, qua re­
peti poteft ad placitum agrotantis, &  morbi neceifitatem.
§. V II. Sedata aliquomodo dolorum fav itiä , ad reliqua progredien­
dum. Quare diaphorefisfenfim provocetur, ac fudorifera blandiora, inter­
mixtis tamen femper anodynis, aut diureticis, adhibeantur in qualicunq; 
forma, dummodo patientis commoditas ferat, unde fequentia infervient.
Cum hoc deco&o , vel alio convenienti vehiculo, loco requiei Nico!« 
poterit aiTumi, tinft. c ro c i, caftor. anodyn. eíTentia arthriti. tin&. $  nii 
<?fat. &c. ad gut. 30. 40. vel ultra inftillata. Hic magni penduntur emul- 
iioncs,praecipue fub jeáo  íicciore exiftente,ac © no,ex fem. cannab. papav. 
alb.4. frigid, maj. amygd. dulc. cum abforbentibus propinata. In hunc 
ccnfum veniunt quoque terrea, oflea omnia, alkalma ditta, quae vi polient 
abforbendi,acidum caftrandi,& fudorem proliciendi,üt bolus armen, terr. 
figill. fang. Dracon, lap. haemat. Cryftal. mont. ocul. 0 . C. C. offa cal- 
cinat. & c. &  decofta lignorum , radicum , aut herbarum amaricantium, 
quae palfim apud Authores reperiuntur. *
§. V III. Vagae jam , &  erraticae magis fpccifica perluftremus, quare 
praeter fuprá di&a conducere dicimus jufcula diluentia, tenuia, abforben- 
tia ,d iaph oretica , imo utut volatilia notante id Celeber. Dolaeocap. de 
podagra,n isi fubjeftum contraindicet. ex Pharmacia.
§. IX . Si vaga fcorbutica corpus excruciet, antifcorbutica fimul ad- 
mifceantur, ac talia quidem, qua utrique fatisfacere experientia demon- 
ftravit, uti numerantur ©  &  λ . cochlear, fumar. beccabung. 8 ftomach. 
Quere, rad. bardan.raphan.ruft.cichor, ari & c. herb.nafturt. V ·  trifol.fibri. 
centaur. min.&  caetera amaricantia ©e volatili ac oleoio praedita, unde
§. X . Sapius convulííones, fingultus & c. divexant, his fubvenimus 
antifpasmodicis, Trá. croc. caftor. liquor. C. C. fuccin. ^ c i  & c. Ji- 
p o th ym ia , debilitati, aut defe&ui -^uum cardiacis, analepticis, fpiri- 
tuoíis & c. üt
IJt.V-Cha-
§. X I. Extra paroxyfmum praster legitimam, &  accurate fervandam 
diaetam, infra deferibendam, aegrotans fanguinem purificantibus utatur, 
üt decod. lign. fand. íaflafr. rád. chin. bardan. falfaparill. polypod. paf­
ful. maj.& minor. quibus mafla fanguinea fcnfim fine fenfu dulcificatur, &  
acrimonia demulcetur, interpofito,omni faltem feptimana,leni purgante, 
vel exfuprá didis, vel aliis, quibus materia peccans, quae non per fudo- 
rem, per alvum tamen deturbetur.
Si fub alia forma magis arrideret, ex rhabarb. föl. fenn. fcammon.' 
mechoac. extrád, ellebor. nigr. agaric. catliol. &c. varias concinari pote­
runt, eáque pro neceflitatc repeti, quibus alvus femper libera fervetur. Si 
vero fubjedum fit valde falfum , aut ficcum, jufcula radice bardanae alte- 
rata, &  tenuia faepe de die propinata, admodum proficua funt.
§. X II. Varia ab Authoribus pradicis in hoc morbo proponuntur 
fpecifica , in foro medico faepe inufitata, quorum ζ  fi fympathiam , aut 
fuperftitionem , vel in quibufdam vim anodynam excipias) virtutis ra­
tio dari haud poterit ; quale exhibet Paracelfus cum fanguine ä poda­
grico creícente luna extrado , quem formicis in tabula vitrea devoran­
dum, locumque fcarificatum unguento fympathetico inungendum prae­
cipit. Similia prasbet Helmontius, quae in ejus Tradatu de mag. vulne­
rum cura. f. 458. videri poflunt. Idem dicimus de amuletis , quorum 
quam plurima tradit Schröderus in Thefauro Pharm acologico, ü t: pel­
lem caftorei, leporis, cati, vel ejus excrementa oeftata,aliáque innume­
ra , quas fummopere commendat. Verüm fit fides penes Authorem, nos 
tamen dogmaticas Methodo antchhc deícriptae infiftentes, parvi fuperili- 
tiofas eorum imaginationes adlimamus, fed noftram curam ad D E I G lo­
riam, eo favente,dirigimus.
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C A P U T  U L T I M U M .
De Cura Di&tetica > £jf La fi ea.
§ i .
LEgitimam vidűs rationem, quemadmodum in omnibus, ita profedo, &  vel maxime in prasfenti morbo magni habendam cenfemus. Nara 
eá non rite obfervata, incaffum omnia tentantur, imo m ulti, licet bene 
curati, unico errore in diaeta commiffo, illico in hoc malum inciderunt, 
&  quandoque crudelius, quam prius torquebantur. Quare aer praspri- 
mis habeatur ferenus, purus, ac tem peratus,&  ii per fe talis non fuerit, 
arte obtineatur, &  fufHtibus ex ligno juniperi, $  fum ali, ftyrace &c. pu­
rificetur , fugiatur crafius, frigidus, nitrofus,hum idus, nebulofus , &c. 
qui non exiguum ad hoc opus contribuit calculum, quod capite de cauils 
procatardicis abunde demonftravimus.
§. II. Efculentorum , &  potulentorum moderamen obfervet aeger, 
&  in nullo horum excedat, idque non cantum in paroxyfm o, aut ipso 
ablato, verum ad vitae ufque terminum ferváífe fibi falutare fore experie­
tur. Cibi itaque fint laudabiles, boni fucci, evehym i, facilis concodio- 
nis, ac difiblutionis , ut hordeata, avenata , orizata, ova forbilia, car­
nes pullorum, perdicum, vitulorum, &  id genus. Lixa frixis, &  affatis 
praeferantur , ladicinia itera, feu ex lade parata varia , quae fuccum , &  
chylum , confcquenter &  ianguinem laudabilem fuppeditant, fűmmé ap­
probantur. Vitet econträ acida, auílera, falfa , aut muriä condita, per- 
fum ata, quibus cacochymia acida inducitur , &  ©ia acria , corrofiva 
fuam propaginem fortiuntur. Si vero hifce vefei neceffitas urgeat, pi­
pere, zinzibere, aut aliis aromatibus, balfamicis moderate condiantur, 
ut vifeiditas attenuetur, &  itomachus roboretur. Servetur quoque mo­
dus, &  tempus cibandi, nc praepropere fermentum ventriculi obruatur. 
A vino equidem, &  venere fibi temperent, vel plane abilineant aegrotan­
tes , quae cane pejora , &  angue, imo ceu lethale toxicum in arthriticis 
notantur, nisi fit vinum oleofum , aut f?eo-alkalinum, omni acido ipo- 
liatum. Potus vero fit cerevifia optime defaecata, vel aqua fimplex, vel 
decod- ex hordeo excorticato, cum paffulis minor, rad. Glyzyrrhiz. poly- 
pod. herb, chamaepyth. vel infufum thee & c. vel decod. Sydenhaimii 
C quod ex ligno fafiafr. rad. chin. ialiaparill. liquirit. &  fem. anifi confla­
tu r)  optimum judicatur. His tamen omnibus palmam praeripit potus la- 
d is , de quo paulo infra videbimus.
§. 111. Quod ibmnum concernit, &  vigilias, in his patiens mediocri­
tatem teneat, nam Hyp. ied. 2. aph. 3. Somnus &  v ig i l i* , utraque f i  immo­
d erata fu n ty malum. Meridianus Qnisi praegrclfa nox irrequieta fu erit) 
vel ä paftu fubito amplexus,maxime nocet,hinc fcholaSalerni. A u t brevis, 
aut nullus fit  fomnm m eridianus. Par judicium feratur de motu &  quiete, 
ille tamen hac frequentior fit. Excreta, &  retenta tam asger, quam Me­
dicus habeat femper perfpeda, nc modum , &  naturam excedant, ied al­
terutrum fua lege procedat, oportet. Animus ad laetitiam, &  tranquillita­
tem compofitus fit, &  ejus pailiones, cujufcunque demum fint affiidionis 
arceat, iisque frenum imponat, fpecialiter vero iracundias parcat.
§.IV. Prae omnibus fupra receniitis, cura la d is , feu diaeta lad ea, ä 
multis experimentata totam implebit paginam,fi vero ifthasc debito modo 
adminiftrata nihil profecerit, ä qua tamen multi magna receperunt fo-
latia,
latia, reliqua fruftranea probantur, Sc cum aegri fallite conclamatum eft. 
Hanc ergo, licet paffira nota i i t , paucis nihilominus defcribemus : Cor­
pore per dies 14. vel plures prius behc ab acido diípoíitő, ter, quater, re­
purgato, evacuatis primis viis, intelligc, extra paroxyfmum, fumatur lac 
ä vacca, vel aiina, medi« astatis, ut defcribit Clarifs. W aldfchniid. boni 
habitűs, coloris rubri, vel nigri, nec praepingui, nec tenera, nec prasgnan- 
ti, a tauro longé femotá, nutritá tempore hyemali optimo fen ő , hordeo, 
furfure frumenti, vel ejus palea, vel ftramine, tempore asftivo herbis bonis, 
&  locis ficcioribus enafeentibus, ftrigili quotidie inftar equi purgatá & c. 
depromptum, &  calidum mox bibatur, vel comedatur, ter vel quater de 
die in tanta doli, quantam cujusvis ventriculi confli tut io, ferre, &  conco­
quere valet, incipiendo v.g, ab unciis decem , &  íénlim ad menfuram uf- 
que afeendendo una vice epotandam. Defuefcat asger fen firn ä reliquis 
cibis, qui foli fint ex lade parati, dum ladc incipit ve fc i, ita , ut dein per 
plures menfes, remiliis quoque omnibus curis, &  animi paflionibus, nisi 
hoc iolo liquore vizitet. Pcradis tandem 7. 8· 9· vel pluribus meniibus 
donec fymptomata remiferint, &  materia plene eliminata credatur, inter- 
mifceat,&afTucfcat rursum afluraere ladicin ia,ex farina,oriza&c. para­
ta, butyrum infulfum cum pane fimilagineo, ova (orbilia, 8c demum car­
nes molliores, abfint duriora omnia, acida, uti &  Θ culinare. Potus, fi ex­
tra tempus litis urgeret, iit decodum hordei cum pallulis mino.rad. liqui­
ritia , vel aqua fontana iimplex. Durante nimirum hac cura quasdam ad­
huc obfervanda occurrunt. Unde
Nota i. Antequam hasc d ista  inftituatur, corpus, iit didum aliquo­
ties leniter eile purgandum, &  omni menfe, aut 5. vel 6. ieptimanis blan­
dum laxans repetendum, quo die mane ä ladis ufu abftinendum , Ii ob- 
ftrudiones, &  infardus vifcerum comperiantur, prius referentur, alvus 
foJito adftridior, prcefcripto in cura Pharmaceutica cnemate , vel limili 
provocetur, vel alfumptis aliquot gr. rhei gfati humedetur.
Nota 2. Né lac concrefcat,& acefcat, &  in primis viis corrumpatur, 
parum iacchari injicitur , vel ocul. £9. 9ij. aliquoties limul affumuntur, 
qui acidum caftrabunt. Saspe diarrhasa ladis ufui fupervenit, ad quam 
avertendam, lac prius ad ignem ebulliat, &  cum quibuidam abforbenti- 
bus, vel adftringentibus terreis ufurpetur. In prasfentia vero aliorum 
gravium fymptomatum lac omittendum, &  fuprá politis remediis, vel 
per eorum therapoeiara illis occurrendum eft.
Nota 3. Qui tantam doilm , quas prasferipta eft, ob ventriculi, aut 
fermenti debilitatem ad (emel ferre nequeunt, quod multis accidit, ii 
quater vel quinquies de d ie, fcd parcius fumant , &  taliter tempus af- 
fumptionis hujus liquoris dividant , ut interftitia quali fint asqualia, &  
nisi nodurnum, quo fomnum capiunt, fit longius, né priori nondum re- 
dado , novum ingurgitent defuper , vi cujus oeconomia labefadaretur, 
&  pejus malum propullularet.
Nota 4. Tam diu, &  in tantum tempus hasc dicta prolongari debet, 
donec materia arthritica cum fuis fymptomatibus,üt fuprä didum, peni­
tus fit avulfa, &  omnes iterum vigeant corporis adiones, quare quidam 
ad annum ufque, alii ad annum &  dimidium , imo nonnulli, ut eo fecu- 
riores viverent, toto vitas curriculo hoc divino remedio ufi fuerunt· A t 
hoc pro cujuslibet libera voluntate, &  morbi exigentia, longius, vel bre­
vius continuari pofié relinquimus,
G SYNO-
S Y N O P S I S
DI S S ERTATI ONI S .
T H E S I S  II.
SUbjedum morbi funt potiííimúm diarthrodici articuli, id eft: conjun- ä io  oifium intermediis ligamentis, membranis, filamentis nerveis, at­
que glandulis. Subje&um caufie vifcera concodioni infervientia cum hu­
moribus incufantur.
T H E S I S  III.
D iffert ratione fubje&i, feu loci a ffeäi, fic in pede Podagra, man« Chi­ragra , genu Gonagra, coxendice Ifchias cognominatur. Alia eft has- 
reditaria, alia adicititia, una fixa, altera vaga, quaedam icorbutica, Ve­
nerea quaedam, alia nodofa, alia tophis expers.
T H E S I S  IV.
CAufa ejus immediata , feu conjun&a confiftit in continui iolutionc.Proxima vero eft humor acris, acidus, aufterus. Inter remotiores 
recenfetur diipofitio haereditaria, temperamentum biliofum,atrabiiariqm, 
fene&us, aut morbofa conftitutio, humores acidos, ialfos efficiens.
T H E S I S  V.
SUb procataräicarum numero comprehenduntur errata in 6. rebus non naturalibus, é quibus potiííimúm Bacchus, &  Venus ne&unt infidias. 
His calculum fubjungit cum aliis animi pathematibus ira.
T H E S I S  VI .
COmitem habet faepe colicam, faspius nephritidem, faepiflirae febrim, cum numerofa aliorum fymptomatum ferie.
T H E S I S  VII.
DOlor profundus,&  vehemens circa jun&uras, utpote fignum patho- gnomonicum infallibilem exhibet diagnofin, confentientibus prae- 
fertim fignis fynedreuonticis , tumore nempe, rubore , tophis ejuftlem 
partis, nec non caetera fuprä enarrata.
T H E S I S  VIII.
H ic  morbus eft contumaciiTimus , ac curatu difficillimus, haeredita- rius, inveteratus , &  in fenibus vix curatur, fed ad mortem ufque 
concomitatur, vel in alium lethalem tranfit
TH E-
T H E S I S  I.
Rthritis ab αξ&ξον vocabulo Graeco derivatur , cftque Dolor circa 
unum, aut plures articulos atrociffimm, ab humore a c ri, acido, außero 
illinc e jfu fi excitatus, &  periodici recurrens.
T H E S I S  IX.
INdicat fui ablationem, ejus fymptomata fui mitigationem, per tripli­cem, Chirurgicum videlicet, Pharmaceuticum, &  Dieteticum reme­diorum fontem.
T H E S I S  X.
T  7 Enefe£Ho quandoque pro ratione fubje&i, &  temperamenti, aut ejus V loco cucurbitulae fcarificatae, aut hirudines , nec non vaforum hae- 
morrhoidaiium apertio fubminiilrat auxilium.
T H E S I S  XI.
Diaphoretica blandiora intermixtis anodynis interne optime oppu­gnant arthritidem. Externe emollientia , üt fotus &c. fufficiunt. 
Hinc &  balnea dulcia nonnunquam funt mitigatorium. Symptomatibus» 
ex eorum fpecifica clafle fuccurritur.
T H E S I S  XII.
Diluentia, habita ratione temperamenti, fubje&i, ex deco&is, jufcu- Jis& c. alleviant morbum. ln -& extra  paroxyfinum alterantia, ab- 
iorbentia &c. ufurpentur.
T H E S I S  XIII.
PUrgantium cum cautela habeatur felc&us,& non nisi leniora vocen­tur in ufum, idque conco&á jam materiá. In principio vero morbi» 
vel paroxyfmi emeticum tutius propinabitur.
T H E S I S  XIV.
STomachica quoque alkalina, carrainativa, diuretica locum habent, ni id vetat contraindicans, quod in omnibus obíervandum.
T H E S I S  XV.
IN diaeta ( quae /it optima) non excedat aeger, fed accuratiŰimé obier- vet, oportet. Non naturalia juftő modo ie habeant, &  cui placet cu­ram lafteam , fuprä deferiptam, inire, haec , praeparato corpore, totam 
adimplebit paginam. Caetera mitto, quae videri po/Tunt in dccurfu hu­
jus Difputationis. Noftri vero conaminis iit
F I N I S .
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